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Fu l'economista austriaco 
Joseph A. Schumpeter, 
già nel 1911, ad introdurre 
la differenza fondamentale 
tra invenzione, che non 
necessariamente 
comporta l'introduzione 
sul mercato di un nuovo 
prodotto o processo, e 
l'innovazione.
Innovazione di prodotto
Ogni nuova tecnologia o combinazione di nuove 
tecnologie introdotte commercialmente per 
soddisfare un bisogno espresso dal mercato  

Risorse Complementari
Facilità  
di imitazione
Disponibili 
o di scarsa importanza
Rare 
e strettamente controllate
Alta
Bassa
Innovazione continua 
(Fast Fashion)
Blocco 
(Aceto Balsamico)
Alleanza + Innovazione continua 
(Tech) 
Joint Venture 
Acquisizioni
Blocco + Alleanza 
(Pharma) 
Joint Venture 
Alleanze strategiche
Quali strategia adottare?
Parliamo di Open Innovation
« L'open innovation è un paradigma che afferma che le imprese 
possono e debbono fare ricorso ad idee esterne, così come a quelle 
interne, ed accedere con percorsi interni ed esterni ai mercati se 
vogliono progredire nelle loro competenze tecnologiche. » 
(Henry Chesbrough, 2006)






Alcuni Esempi







Contrariamente allo scambio di mercato la relazione di 
reciprocità esige un qualche bilanciamento tra ciò che si dà e 
l’aspettativa di ottenere in cambio qualcosa. 
Un bilanciamento che non si manifesta però in un preciso ed 
esclusivo rapporto di scambio, ma il suo ambito di variabilità è 
proporzionale alla diffusione, tra i soggetti interessati all’azione, 
di sentimenti morali (benevolenza e simpatia).
Reciprocate

La reciprocità dunque non si spiega solo in termini di self-interest 
perché gli aspetti motivazionali e relazionali sono costitutivi del concetto 
di reciprocità anche quando si tratta di reciprocità economica. 
 “Nella relazione di reciprocità il trasferimento precede, sia 
logicamente sia temporalmente, l’oggetto contraccambiato.”
Questa rete di transazione basata sulla reciprocità è tipica di quelle 
forme di impresa e organizzazioni che costituiscono la diversificata 
realtà dell’Economia Civile.
Reciprocate
Grazie…
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